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COMEDIA SA CR AME NT AL .
LA NOCHE DIA.
B E  B O N  A N T O N I O  C O R D ID O  T  M O N T E N E G R O ,
P E R S O N A S  Q JJE  H A B L A N  E N  E L L A .
L a  N o che. 
E l  D ia .
E l  Genero H um xno. 
E l  Piacer.
S e is  Planetas. 
Qitatro Paftores.
V n  ZagaU  
M u fica .
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen la  N t t h e , y  e l D ia  aftdós de las m anos , los fe is  Planetas con h a ch u
encendiéas,  y canta la  M u fts a .
é ü u f.  y ^ U en a  U  N o c h e  b i e n a ,  
buen^i,  buenü) 
c o n  nucTos P lan e tas  ciar«) 
y  a leg re  c o n  luces n u e ra s j  
b u e n a ,  b u e n a :
B  ena v a ,  paes co n  e l  D i»  
u n id a  fe v e ,  y  contenta> 
buen a 9 b u en a  :
B u e n a  va  > pues refplandores 
v i f le  en lu g a r  de tinieblas^ 
b u e n a )  b u e n a:
B u e n a  v a  la n o c h e  buena> 
buena j  b u en a.
Cantando ejlo dan vuelta  al teatro la  
N o ch e  y y  e l D ia.
'V ia . N o  d exeis  efa a rm o n ía ,  
ta n  debida  a la  b e l le z a  
de la  N o c h e  ,  c u y a  lu z  
c o n  la  de e l  d ía  c o n c u e r d a ; 
C a n t a d  mas.
'/foch. N o  can té is  mas,
<jue íí es porque me fufpenda> 
n o  eftan para fufpcndidos 
m is  f e n t id o s ,  y  p o te n cia s ,  .  
q u e  u n a  d u d a )  que m i pecho 
o c u p a  > me t ie n e  p u eila  
e a  la  m a y o r  rurpeafion^
y  la  MuHca ( a u n q u e  b u e n a )  
n o  ha de Aiípenderm e m as ,
^Ue me ha furpendido elJa.
D ia . Pues qu¿ d u d a ,  N o c h e  hernioía» 
puedes t e n e r ,  quando cercan  
luces tu s é r ,  que d ifu e lv e n  
las m a s o b fc u r a s »  y  ciegas^ 
qué duda es la  que o cu ü o n a  
que efta  d u lz u r a  no  a tien d as?
E fc u c h a  , y  te la  d i r é :  
A q u . ' l la  lu c ie n te  e ftre l la ,  
qu.‘ fíii m uverfe a los tornos 
repetidos de fu esfera, 
íiem pre í ixa  ,  n u n c a  erraace» 
en efe ¿>oIo fe m u eílra  
á nofotrus ñ u s  v e c in a ;  
a q u e l l a ,  que c o n  violencia^ 
o  in c l in a c ió n  n a tu ra l ,  
q u e  h a y  entre los d as  fecreta; 
fe  Üeva el im á n  tras sí,  
que los  aceros fe l le v a .
A p e n a s  c o n  fa  bocina»
^ fu p lateada  tro m p eta ,  
c o n  voces de lu z  m oftraba  
la  m ita d  de m i carrera, 
y  coQ ín d ic e  lu ftro fo  
las  doce a p a n ta b a  apen.^s»
A  > ^ a íi-
Z jQ M o c b s  
eii tus b r a z o s  me h«iUé 
c c n  tantn T t lo z  p refteza ,  
y  tan  b añ ad a  de lumbres^ 
c o m o  fuelc  en cfas fc ivas 
de repen te  h a lla rfe  un árb ol 
en m an os de u n a  c e n te l la ,  
despedida de la nocliej 
y  a d m it id a  en fus co rtezas .
T u r b a d a  q u e d e ,  y  c o n fu ía ,  
y  tu co n  acció n  v io le n ta  
( que por ta l  la  t u v o  en ton ces 
m i  m al fu u d a J a  f o f p e c h a )  
d c fn u d jn d o m e  el velh’ do, 
que m e d ie ro n  las t i i i ie b U t ,  
ía lp íc a d a  de luceros, 
y  co n  franjon es de e ítre l las ,  
al parecer p rocurabas, 
v a l ié n d o te  de la  fu e rz a ,  
fer fofare m e n o i  cortc6> 
a tr e v id a :  V o c e s  d iera, 
c u y o s  ecos p u b iicáran  
a l  agrefo r  de m i o fen fa ,  
á no  m irar mas confornae> 
y  reparar m as a te n ta ,  
q u e  de luces m e  reftias 
a l q u ita rm e  o b fcu ras  telas, 
c o n m u ta n d o  en rtrplandores 
ilc lo  o b icu ro  la  h creza ,  
y  q u e  era am orofa  a ecion  
l a  que ju i g u e  m enos cuerda.
D e íé c f ic  la  turbación , 
ad v ertí  tu g e n t i le z a ,  
c o n o c í  que eras el D i« ,  
y  D í a  co n  luces nuevas«
A g r a d c c i te  e l  defpojo 
de m is  velViduras negras, 
que fue Tacarme de e fc ia v a  
a la m ageftad  de IVeyna,
Y  m iran d o  al c i c l o ,  v i ,
i{uc los lucidlas P lan e tas
a  la tierra fe b i x a b a n ,  ,
( no  se fi por la e fcalera
de J acob  ) fin dc!>h..cerre
de ja  lu£ en tu p rcfen cia ,  '
Día* *
í iendo así ,  que c o n  e l  D í a  
los P lanetas no fe mneftraii.  
M ire  ta m b ié n  , que las  nubes, 
que fe m ira b a n  ó p ae ^ a s  
a  la l u n a ,  m i feñ o ra ,  
y a  c o n  las «eípaldas vueltas> 
f u g i t i v a s  á fus ray o s ,  
tem erofas á fus flechas, 
fino refueltas con humo# 
i b a n  en va p o r  re fae ltas ,  
d ex an d o  en p a z  la campaña» 
en q u ien  h acian  la  gue rra .
C o n  e íto  y y  c o n  tus favores 
qu^dj g u í io fa  ,  y  ferena, 
y  acrccen tó fem e el g u f to ,  
q u a n d o  pueftos en la cierra 
ios ojos ) en ella  halle 
( á  pefar de la afpereza 
de el Ü f c i e i i b r e ,  q u e m e e n o | a )  
m il  M a y o s ,  m il  Primaveras^ 
que en el c a m p o  repartidas 
por e fq u a d r a s ,  y  c o m p u e íU s ,  
g jo t io f a m e n t e  tr iu n fa b a n  
los laureles por  band eras, 
de to d a  tem poral m u f t i o ,  
de to d o  mes de trífíeza> 
arm ado s de la  a le g r ía ,  
de la r i f a ,  y  de la  fiefta, 
que fo n  las arm as que ufan 
en floridas com petencias.
A q u í  com encé á dudar, 
v ie n d o  cofas tan d iverfas, 
y  en tod o  tan p r o d ig io fa s ,  
q u a l  f j e i e  la  caufa  de ellas ,  
p orq ue en ta l  t ie m p o  no pud« 
fer io  la  n a tu ra le z a  
c a d u c a  co n  el lRvierno> 
y  á fus r igores  deshecha.
D u d é  t a m b ié n  c o m o  pudo 
f e r ,  que can á la  l igera  
m e com pufícfes de luces, 
fin que lue go  pereciera 
m i  ser ,  que dcrfde el p r in c ip io  
c o n  la  o b fc u r iJ a d  fe a l ie n ta ,
^ue
que d ec ir  n o c h e ,  y  oblcur^, 
en  m i es u na  cofa m e fm a ;  
y  veiTe el did en la  i iochc 
re p u g n a  a !a in te l ig e n c ia .
E í l a  es la  dud a  que ten»©, 
y  la  que m e trac  furpeufa 
d efJ e  q u e  m e v i  en tus b razo si  
d í f u e lv c l a , porq ue p aeda  
atender à Ja ai m o c ia  
de e fta  mu(Íca que fuena; 
d e x a n d o  las  furpenfionesi 
que me roban las potenciad# 
f*lan. 1. B ien  ha  p rop u eílo  fus dudas 
la  Noche./*/<í».a H a e f ta d o  d ifcreta ,  
J^Un. 3. H a f t a  en e l  h a b la r  es c lara . 
P/an. 4 .  N o  fe co n o ce  que e i  negra.
5. O ig a m o s  lo  que refpondc 
e l  D í a .  P/éft. 6. Efleraos alertai 
que pues los P lanetas fomos>
•s  una dud a  m u y  a u e v a j  
que en efla  n o c h e ,  que es día> 
n ueftro  refp lan d or fe vea.
L a  caufa  de eílos  p m 2.ígíos>
( pues que procuras f a b e r la )
«s un Sol recien n a c í j «  
lie can d iv in a  e x c e le n c ia ,  
y  de o b ra r  tan m ií le r io f o ,  
q u e  pafina à q u ien  confiderà  
de fu exce le n c ia  lo  g ra n d e ,  
y  de fu o b ra r  la g ra n d e z a .  
tíefiu b refc  t í  N a cim ien to  con murhss 
lu ces.y  éiáornóSfy al c o n fr n o  e l Gener« 
fíum 4»9^ los Peftores, y  e l P la cet  
de rodilUs»
V e s  aquel pequeño a lb ergue, 
c u y a s  paredes deshechas 
à p ed azos  en  los huecos 
de unos tro n c o s  fe fu ften ta?
N o  m iras aq u e lla s  ruiaas^ 
o u e  de e l  t ie m p o  las  m o le í l ia s ,  
v n  ped er  m a s ,  h an ren d ido  
]o r o b u ñ o  de fus fuerzas^
N o  m iras aquel d eftro zo  
4c  c o U m n a s  > y  de almenas^
n i  bien q u c b ia d a s  las  nniis> 
n i  las otras bien enteras ?
Pues aquel  es el o r ie n te ,  
don de con rica  pobreza , 
en can?a h u m ild e  de pajas^ 
qu e  á ta n to  S e l  n o  fe q u em an  
( c o m o  la  z a r z a  en el m o n te )  
íus t iern os rayo s  recuefta.
A l l í  e í lá  el Sol de Julliicia, 
que los efectos que cuencas 
c a u f a ,  ferenando el c ie lo ,  
y  c o m p o n ie n d o  la  t ie rra j  
de fu e r te ,  que de la  n ie r e ,  
que en el caitVpo fe congela^ 
es cad a  t r o z o  un A b r i i ,  
cada  copo u n a  a zu c e n a ,
Cada c a r a m b a o o  un arbol> 
y  cada h ie lo  uita yerba> 
v ie n d o fe  en uno%, y  en otros 
Qnidas H ores, y  perlas.
A l l i  hace que fe herm an en 
( p o r q u e  fu poder fe e n t ie n d a )  
l o  d iv in o  c o n  lo  hu m an os 
la  a ltura  con la  b a x e z a j  
la  m a g e í la d  co n  lo  humilde;; 
c o n  ios valles las esferas; 
c o n  las yerb as los  luceros; 
las  flores co n  los planetas^ 
que te firven l a m ia o fo s ,  
al m ira rte  en tan ta  alteza» 
c o m o  ves de pages de h a ch a;  
y  y o  que fo y  con feq u en cta  
de aquel e x p le n d o r  que m iras, 
de a:^aflla lu z  q u e  veneras, 
taasfci«n me he u n id o  c o n t ig o ,  
qne aun q u e  el D i a  f o y ,  y  es c íe rM , 
entre la  N o c h e ,  y  el D ia ,
( defde 1;ís l ineas primeras 
de la fo r in ac io n  del m u n d o )  
la  p oca  correfp oiíd cn cia ,  
porque la  noche ,  y  la  lu z  
raras veces fe co n cie rtan  : 
c o a  to d o  e f o ,  n o  fe e n t ie a d e n  
c o n m ig o  efas afperczaS)
A 2 que
^ue adem as de fer y o  e l  D í a ,  
que defeofos quifieran  
ve r  aquellos  P atriarcas)  
X la g e fta d e s ,  y  Profetas, 
q u e  an h e la b an  á m is glorias^ 
p o r  l ib ra r te  de fus penas.
S o y  D i a ,  h i jo  de u n  So l,  
que co n  am orofas cuerdas 
e n la z a  e xtre m o s d iftances, 
c o n v ie n e  naturalezas» 
con cu erd a  diveríidades> 
in c l in a c io n e s  carea» 
y  m o n ta n te  de l u z  todas 
la s  difenfíones (bíiega.
A si he p o d id o  c o n t ig o  
u n irm e de ta l  manera> 
que y o  fea D i a  ,  Noche# 
y  tu 5 N o c h e ,  D i a  feas,
/<n que fe o p o n g a  á e ^ a  UAÍoa 
a lg u n a  d e fc o n v e n ie n c ia : 
que li es e fe cto  de e l  fo l  
e l  d i a ,  ahora  fe tnueflra 
en  Bolen un Sol n a c id o  
en m edio  de fu carrera, 
y  íin qu itar le  el fer n och e,  
h a y  d ia  de confequencia .
£ ( l a  la  o ca fícn  ha íido 
de que en tus b ra zo s  m e veas» 
c o m p o n ié n d o te  de luces, 
y  co rr ien do  á tu  b e l le z a  
d e  la  c o n fu fío n  o b fcu ra  
la s  c o rt in a s  de t in ivbias.
£ í l a  es la  caufa  » de que 
g o a ó fa s  voces c o n v e n g a n  
( a l  m ira r te  en tanca d i c h a )
«n darte la e n h orab u en a, 
y  que los  P lan e tas  b.ixeii 
á c o n cu rr ir  á la  f íc í ia ,  
que ai dcfcender el Sol grande» 
i n c l i n ó  c i e l o s ,  y  esferas, 
p ara  que lu c e s ,  y  g lo r ia s  
im ita fe n  fu ñ n e z a .
O t r a  ve z  h an  de v e n irfc  
U s «^relias i  U  tierra.
en e l  d ia  del J u ic io ;  
m as  c o n  efta  d iferen cia ,  
q u e  a h o r a  en el n a c ia i ie n t o  
de e l  S o l ,  todas le celebran 
c o m o  a ftros m a tu t in o s ;  
y  e s to n c e s  ferá t r i f t e z a ,  
y  ec lip fe  de fus candores» 
lo  que fe m oftrare  en ellas.
E l  G e n e r o  H u m a n o »  a h o ra  
verás en ti ,  que fe a leg ra ,  
y  los  Paftores t a m b ié n ,  
p orq ue en tu h erm ofa  b e l le z a  
la  efp eran za  de los figlos 
g o z a n  co n  p iedad in m e n fa :  
C a n t e n ,  pues» y  de tu pecho 
las fufpenfiones deílierra» 
pues y a  de m í  v o z  oífte  
de tus dudas la  refpuefta,
Cerrefe U  cortina,
N o c h .  C a n te n  , p u e s » que tu v e  d icha  
de g o z a r  la  l u z  fuprema 
del S o i , que al de el quarto  g lo b e  
d iv in a s  ventajas  l l e v a :
C a n t e n  , y  dam e los brazos» 
e n  c u y a s  la z a d a s  tiernas 
q u iíie ra  fierapre m ira rm e  
a gra d e c id a  á las nuevas» 
que tan to  tu v o z  anim an» 
y  tan to  m i p ech o  a lie n ta n .
Cantd U  M u fica  f  y  ellos camingn ¿e 
las manos » hacia fenta rfe al f a ^  
tu  dos taburetes.
M u f .  B uena va  la  n o ch e  b u e n a ,  
b u e n a ,  buena. 
f la n .  1. B u en a  v a »  pues c o n  e l  D í^  
u n id a  fe v e ,  y  co n ten ta .
B u e n a » buena.
J^och. Buena v o y  ,  pues que m í  v i f ta  
defcu b re  las luces bellas 
de el t ie rn o  S o l » q u e  am an ece  
á q u itarm e ias tin ieblas .
A í u f  B u c i i a ,  buen¿»
P U n .  a .  B uen a v a ,  pues de las noches, 
^ue en e l  n iu u d o  i ’e ceicbran»
Q»
D e Don Antonio Coräido y  Mmtenegro. 
n o hajr n in g u n a  <|ue la  ig u a le ,  que obfcu recien do  la  tíerpa 
no  h a y  n in g u n a  cjae la  exced a . c o n  las fo m b ras  <J:.I pecado,
A í u f .  B u en a  ,  buena. c e g ó  a los hombres-, m as e íU
Plan. 5 .  B u en a  va  j  p *es  fu v e n tu ra  M u f . y  tod. B u e n a ,  b u en a.
lia diTpueílo cjue m e re zca ,  i^//z.4.Buenaes3puesdc aqU'wfas fombrafS
que entre tod as  las dem ás Jp d e fa b r id o  deítier;'a3
la n o m b re n  la  N o c h e  buena. y  e ftan d o  en b razos del Dia^
A f u f  3 buena. aun  nueftras luces no  m engua.
D in ,  M a la  fue la  n o ch e  t r i f te ,  y  fod. B u e n a ,  buena.
jíijH Í f e  fientán , y fuena grita  aleare dentro . tocando la  
fa x a , fonajaSy y  caftanetas. y íalen e l Genero Hum anoy 
y  el P U t e r ,  arrojando prifton es,  y  quitandofe tos 
>eftiios de ca u th o  t y arrojando una ha7;jiiÍ3¡
* y  quedandofe yefiidos de G alanes,
Plac. D i m e ,  G e n e r o  H u m a n o ,
has vift«  Sol m as b e l l o ,  y  fob eran o  í  
G en, P la c e r ,  no  se que d i g a :
A  hacer demoíVracíones n os o b l ig a  ;
a D i o s j  prifíones t r i f te s :
á D i o s ,  c a u tiv id a d  i que fi m e v i f te s
fu jeto  á v u cftra  pena,
y a  la  fu e rza  de un n io o  hermoCo ordena>
con g ig a n te s  accio n es ,
que la t r i í l e z a  d e x e ,  y  las  prifíones.
P lac. A  D i a s j  p r o l ix a  h a z a d a ;
á D io s ,  x a q u c ta  en m í fud or b añ ad a.
G en. A le g r a o s  j a ,  P aílores ,  A  >otts*^
pues que co gé is  el p a n  en tre  la s  ñpireS) 
fin p e f a r ,  n i  fu d or  en  e l  I n v ie r n o ,  
en tre  las p a j a s ,  que le  a c o g e n  tierno*
Plac. ECo s í ,  arro ja  penas,
que te ten ía n  las  en trañ as  l len as,
y  y a  ca ü  ahogado^
para pafa llas  n o  top ab as  vad*^
h afta  que en trage  h u m a n o ,
c ita  n o ch e  te d ió  fa  t ie rn a  tRano
un n iñ o  co m o  i>n Sol ,  fo rm a n d o  el
m as h e r m o f o , que ha v i f to  la a legría .
Gen. F e l iz  n o ch e  es a q a e A a  !
Q u é  c l a r a ! Q u e  lu c ic n t í  ! Q u é  c o m p o t f t a !
P la c. N o c h e  e s ,  que eftá p id ie n d o  r i f a ,  y  fitlt-ar 
T u  P la ce r  fo y  ,  y  q u iero  e n  fu  feÜe>o 
b a y la r  hafta  el p e l le jo ,  
y  hacer m u d a n zas  c ie n to - i
L a  Noche Dia, 
to á o  el pecho m e b a ile  de co n ten to .
G en. L a  n o ch ¿  lo  m erece,
en q u ien  m i d icha  > y  m i ve n tu ra  crece.
Plae. Y  por m as aJegria,
n o  fo lo  es n o c h e ,  fino n o ch e  dia; 
que co m o  es ficfta efta  de la  n och e,  
a i  fol debe de haber pedido  e l  coche.
N o  e s ,  fino que el que a h o ra  n u ev o  nace» 
que am oroíos fe ju n te n  los d os  hace,
• p o rq ue  de m is  prifiones 
á la  v ir tu d  celebren co n  uniones.
íS ío c b .y  D iá . E l  parabién te damos> 
pues de efa  l ib erta d  todos gozamos»
Gen. E n  t i   ^ p ro d ig io  hermofo» *
m i la g r o  b e l l o ,  m on ftru o  p r o d ig io fo ,  
h e c h o  de n o ch e  ,  j  d ia ,  
t ie n e  la  d ic h a  m ia  
e l  e í la d o  m a y o r .  E n  t i  me Teo, 
h a c ie n d o  en g lo r ia s  el m a y o r  empleo*
£ n  t i  y a  m is  f a t i g a s ,  y  dolores,
n o  fo lo  fo n  m enores,
fin o  es que fin t r id e z a ,
n i  aun e l  a ch aq u e  fiento de ca b e t* |
q u e  tan to  m e aqui/aba.
JMi b ie n  e m p ie z a  en t i ,  m i m al  a c a b a :
£ n  t i  el m ejor M o y f e s ,  y  dem as tim bres,
<1 b a r q u i l lo  de m im b res
el N i l o  f t r c a  de la  t ie rra  u m ío fo ,
ío l t c í t a  el repofo
de m i pecho c a n fa d o ,
en E g ip to  en tre  ad o b es  a fan ad o .
E n  ti el A r g e l  p r o l ix o  
m e  h a  v u e lto  e l  m ejor  h i jo  
e n  recreo d© f o f a s , y  claveles,  
h a c ie n d o  á m is a r g e le s ,  ibss vergeles.
E n  t i  l a  obfcuridald de a q u e lla  iombra>
q u e  tu v o  por  a lfo m b r a
defde a q u e lla  c a id a ,
q u a n d o  en un árb ol  t r o p e z ó  m i v ida ,
á v i í td  de c í le  S o l  > que luces  crece ,
m e d ro fa  h u y e  > y  fe defaparecej
c o n  q u é  c o n  lu z  n o  e fc a fa ,
d en tro  en mi pecho pafa,
para m as g lo r ia  mia^
Im
D e Don Antonio Cordido y  MonteHegré,
lo  que á ti te hu paludo co n  el Dia^
pU'.'S para m a y o r  pa!md>
d iv in a  lu z  m e a m a n e c ió  en  el alm a,
que u n id a  en fuavidadcs» ■
dia  voivieTe las  ob fcu ridadcs.  .
£ n  t f ,  en f i n ,  fe h a  c ifrado
lod o  0)1 b ien  : en ti mi g lo r ía  he h a l l a d o :
lo co  eíí:oy de co n ten to .
P lac. Y  pien fo  que c(};e lo co  ha de hacer c ie n to ;  
porque tiene en fu m an o 
to d o  el G e n e ro  H u m a n o .
( jfn .  E l no f«.r loco  ahora  es gra n  lo c u r a s  
£ n  ti > N o c h e ,  he tenido  mi v cn iu ra j  
íertejarte pretendo}
a y ú d a m e ,  P la c e r .  Sí h a r é ,  que entiendo^
que .en todas npch;;s varias,
el P lacer es quien  pone lu m in a r ia s ,
y  d ifpara  cohetes voladores ,
y  al son  de los c la r in e s ,  y  tam bores,
las m afcaras d i f p o n e ,  b a y l c s ,  ¿ e l la s ,
q ae  los p u e b le s  a le g r a n ,  y  iíoreflas,
y  efta N o c h e  luc id a
á mas dcm oriílrac iones nos c o n v id a .
^ o c h  B ie n  las podéis h a c e r ,  que y o  me g o z o ,  
y  l len o  de a lb o ro z o  
de v e r ,  G e n e r o  H u m a o o ,  
que en m i un S o l  tati  d iv in o  ,  nace h u m a a o ,  
á q u ita r le  las  penas 
de tus duras p r i f io n e s ,  y  caden as, 
y  a c o n fe g u ir  v ic to r ia s ,  
que te le v a n te a  á fuprem as g lo r ia s .
D ia . A  ei^e S o l ,  que h a  n a c id o ,  
le  adorafte  re n d id o ,
G e n e r o  H u m a n o  ,  qu an d o  ios Paftores 
en Bc-len le decían m il  am ores, 
que fiendo de tu f a n g r e ,  y  de tu  aliento^ 
tu en elÍQS rcc ib ia s  el co n ten to  
de ver al que c fp erab an  los M o n arca s ,
P r o fe ta s ,  y  Patriarcas^
y  pues en efla  N o c h e  > que es ta n  m ia ,
g o z a s  efa a leg r ía ,
j u í lo  es que la  fcftejes,
y  que de hacer no dexes
qu»tiiCo te d iere el g u í l o  en  e ñ e  lance.
Plae,
P U c, Y o  h e  de hacer q u a n to  a lc an ce ,  
a p la u d ie n d o  ¿ la M o c h e »  m i feñora.
G en, D i f p o n la  tu en buen hora.
P U c .  E l  o rb e  en lu m in a rias  encendam os.
Plan. i  . no. P U c  Pues por  c\\xé^Plac. i .Porq  aq u í  eftamos 
lüs P ian ctas  co n  luces bellas varías, 
p o n ién d o la  á Ja noche lu m in ar ias .
P U c. Pues toquení'e c larines.
Plan. 2. T a m p o c o ,  porque y a  los Serafines 
en a y r e ,  y  nub:s ,  con los  Q u e r u b in e s ,  
a l  e ft í lo  de guerra» 
la g lo r ia  dan a D io s  > paz a la  tierra.
P lac. Pues t iren fe  co h .ces;
pero d irán  que es liefta de pobretes^ 
y  pues no  vale n ada::-  
jPlan. í .  Y a  la  esfera del a yre  eftá  p o b lad *  
de otras  e x h a la c io n e s ,  
de m as n o b l e s ,  y  c laras  co n d ic ion es.
T la c » H ü y z  m afcsras* P U n . 4. E f o  n o  es «lecent», 
que defnuda ,  y  patente 
ja  verdad  efta N o c h e  fe prefiere 
ä in f ín u ar^  que las niafcaras no quiere.
PU c*  Pues qué hem os de hacer \ N och*  Y o  he de d e c ir lo .
€ en. T u  puedes e leg ir lo .
* A 'w f e . C e le b r c n m e  P aftores,
que fon los que p rim ero  fus amores
a l  Sol n a c id o  le  han manifeftado#
y  hágan m e en  fu eftado,
co n  fe n c i l la  deftreza>
lo  que puede caber  en fu  l l a n e z a :
que pues D io s  ha e leg id o
en e l  G e n e r o  h u m a n o  lo  a b a t id o ,
el nacer en B elen  co n  ta l  defvelo>
efte debe de fer g u ftb  del c íe lo .
Plac. L a  e le c c ió n  es co m o  tu y a .*  D ia .  D e  qué d a n z a  habla is;  Paftores? 
M u fu o s  dentro9 y  ruido alegre. Paft. l .  D e  qué d a n z a ?  D e  U  m uefa, 
Y a  los que en B ¿ lc n  la  fieíia  que al M a y o r a l  ,  que h a  n a c id o
h a n  h echo  a l  S o l ,  que h a  n a c id o ,  en  cfa  ca fa  pequeñ a 
vien en  por aquefta  fe lva. de B e l e n ,  le habernos h e ch o .
Salen¡ju¿itrd Paßores^dos por cada ladoy Paft. 2 . Y  fi n os dieren l ic e n c ia ,  
acampana la M u ß c a  ,  y  cantan, fe la  h arem o s á la N o c h e
y  bayUn. co n  g ü i t o  ,  p u e í lo  qu? en  e l la
P aß i-  B u .r .a  h a  eftudd Ja danzusfla, h ?m o s ip n id o  ta l  b ien.
b u e n a ,  buena. ........ iV of.  N a c e d la ,  en b u e n  h o r a ,  h acedla .
F a ß.
P a ß .  3. T i e n e  d ich os  m u y  g a rr id o s ,  
que al c h e q u . t i l l o  de perlas 
Je d ix im o s .  G en. Pu¿s la N o c h e  
g u f t a r á c n  d i c h o s ,  y  letras 
' o ir  de fus perfeccion es 
las d iv in a s  ex ce len c ias ,  
que lo  que para él es g lo r ia ,  
e s  feftejo para «lia.
'A’ oc/í. £ fe  es fo lo  el que deíeo.
H a g a m o s l a ,  p u e s ,  y  fea 
d ic ie n d o  ahora  los d ichos, 
q u e  defpues fe harán las vueltas  
de la  d a n z a  ,  y  las « lu d an za i .
P a ß , 1. Y o  d íx e  de efta m anera 
( o frec ién d o le  al c h ico te  
u n  corderiJlo de p er las ):
S e ñ o r  m ió  de m i a lm a ,  
que q u a l  t iern o  corderico> 
hacéis  de lo  pobre cafo» 
y  defprecio  de lo  r ic o j  
e fto  de nacer en pajas, 
parece que lo  ha fen tid o  
ci t i e m p o ,  pues á rigores 
os ha puefto co m o  un C h r i í lo .  
V e r b o s  echa v u c ílro  padre, 
y  aun h a y  a lg u n o  que ha d ic h o ,  
que un cuerpo de C h r i f t o  ech ó  
h o y  vu eftra  M adre al pariros; 
ñ u s  d ig a n  lo  que q u iíicrcn ,  
que aunque p o b r e ,  y  aunque c h ic o ,  
á  q u a lq u iera  ,  aunque fea g ran d e, 
le  hab.'is  de ve n ir  n acid o .
N o  fon ertrellas los ojos 
v u e f tr o s ,  ni fon los carril los  
r o f i s ,  n i  co ra l  la  b o ca ,  
n i  el cab e llo  de oro  fino, 
que o r o ,  e f t r e l la s ,  c o r a l ,  rofas, 
y  q u a n to  h a y  h . 'rm ofo  ,  y  l in d o ,  
e fo  es nada , en co m p a ra n z a  
de vueftra l i n d e z a ,  niño.
F re g a  al c ie lo  que y o  os v e a  
fer l^cdentor de ca u tiv o s ,  
fer  P a f t o f í  fer R e y ,  fer P a p » ,
Y todo quanto hay q«e fer|
por fitm pre juinas amen.
N o  d íx e  m u y  b ie n ?
D icen unos cantand9,otrosrepre/entand$, 
M u f  y  tod, Y
co m o  que d ix ifte  b ie n ,
P * fl  2. Y o  que l lev ab a  un lau re l ,  
que corté  en tre  aquellos  r ífeos,  
le  dexe así. P U f  D i ,  veamos« 
P a ß . 2. E í i e ,  q u e  fe o p on e  a l  f r í o ,  
y  que à fu r ig o r  helado  
con ferva  e l  ve rd or  n a t iv o  
l a u r e l ,  de quien  dice que el r a y o  
h u y e  co n  pafos torcidos^
(q u e  por fer p lata  de e l  fol 
a  fo lo  vos es d e b id o  ) 
à  v u e ñ ra s  p lan tas  le p la n to ,  
para que e n tie n d a n  los f ig le s ,  
que à pefar de fus m u d a n z as ,  
h a n  de durar (Tempre v iv o s  
en los pechos de los horabriíS 
los defeos de ferv iros ,  
fíempre verdes al feftejo , 
y  n u n ca  a l  g u f to  m arch itos ;  
y  en p ro n o ftico  » de que 
en el mas raro ed ific io , 
k qu ien  ha de poner nom bre 
L a u re n c io  ,  laurel d iv in o ,  
h a b . is  de fer ce leb ra d o , 
fo l  h e r m o f o , y  a p la u d id o  
c c n  d ^ v o c io n ,  c o n  r e a le z a ,  
co n  m o t e s ,  co n  veliancicos# 
à quien  n u n ca  deftrozar  
pueda el r a y o  de e l  o l v i d o ,  
n i  del t iem p o a lg ú n  v a y v e n .
N o  d ix e  m u y  bien ? A íu f .  y  tod. Y  
co m o  que d ix i f te  bien.
Plac. D i  tu  ahc^ra, que te figues. 
Pdfi. 3. O ig a n  ,  que así fue m i d ic h a :  
Suelen los pobres e ch a r  
fu tcrn ezuelo  i n f a n t ic o ,
(i no  tienen que le  d a r ,  
à la  puerta  de a lg ú n  r ic o ,  
para  que le de á criar.
V u e f tr o  Padre quifo  hacer
ß efto
« So co n  v o s  5 y  así paTa 
en vueftro  pobre  nacer» 
n i ñ o ,  co m o  fi en f« cafa  
os fa l la ra  que com er.
D e  un porta l  a los r inconesj 
c o m o  al h u érfan o  os ha piefto^ 
y  n o  fa l ta n  o p in ion es  
<{ue dig .in  j que para efto  
h a  tenido  m il  razones.
M a s  aunque eftaís en B í l e n ,  
n o  es bíf'u que el decir  nos quadrc» 
que en  las m an os d<-l defdcn 
os ha e ch a d o  vueftro  Padre, 
porqwe es perfona  de bien. 
V u e rtro  P a d r e ,  y  v o s  p tcfecta  
u n a  m ifm a  perfección  
t e a e i s )  mas c o n  ta l  c o le ta ,  
q u e  y a  en fu c o m p ara c ió n  
fo ts  vos un n iñ o  d« teta.
M a s  aun que en fu real dofel 
fe  fíente para r e y n a r ,  
n iñ o  5 cara  de c lavel» 
b ie n  os podéis almíbar 
de qiia fois mus h om b re que c! : 
N o  d ix e  m uy b ie n  ? A/»/, y to i .  Y  
co m o  que d ix i f te  b ie n ,  
y/dc A h o r a  te Ggues tu. 
f a f t .  4  Pues d ig o  ,  p o rq a t  me f ig o ,  
q u e  el c h ic o te  que en U s paj*s 
m iré i q u a l  h i i  m ofo  l i l io  
en tre  e íp in as : 6  íí no» 
q u a l  rub io  m o n to n  de t r i g o : 
o  íi n o ,  q j a l  fru ta  d u lce ,  
g u a rd a d a  para el d iv in o  
r e g a lo  de a n g e le s ,  y  h o m b r e s í
o  íí n o ,  com o un v e c in o ,  
que c o n  en cen d id as  pa|as 
h u fc a  lo  que fe ha perdido^ 
fea  drügm a , o  m a r g a r ita ,  
b a r r ie n d o  los e fcon dríjos  
de fu cafa  ; o  fi a o  ,  c o m *  
vuftei ’ cs q u ieran  d-'cirlo.
L e  dÍKe: P re g a s  á los cielos^
U  fjLRtidad a b i f n o )
m are r ta g n u m  de la  g r a c ia ,  
y  de h erm ofara  p r o d ig io ,  
que c o n t ig o  fea S an fon  
( a u n q u e  v a l i e n t e ,  y  f o r n i d o )  
u n a  l ie b re  ttraerofa ,  
y  S d lom on fea un p o l l in o ,  
y  A b f a l o n  fea m u y  feo ,  
y  D a v id  fea m c t q u iu o ,
T o b í a s  n o  íea piadofo» 
y  J o b  no  nada fo fr id o ;  
y  en fin todos los cr iad o s,  
los c r ia d e r o s ,  y  n a c id o s ,  
y  los que eftan por nacer 
h a ñ a  el d ia  de el J u ic io ,  
fean c o n t ig o  co m p a ra J o s ,  
c o m o  co n  la p«lu)A d  m ir to ,  
c o n  el G i o n t e  una c k i n i l l a ,  
u n a  g o t a  co n  el r ic ,  
co n  el a g u i ia  un  m o c h u e lo ,  
con el le ó n  un g o z q u iU o ,  
c o n  el l in ce  un lobo  torp e ,  
co n  el e k f a n t e  un m ico .
P re g a  al c i i l o  que te in c l in e s  
á los  d iv in o s  oB cios , 
y  que feas en la  Igre fía  
el Sacerdt ce mas d ig n o ;  
y  P erd icad o r  tam b ié n  :
N o  d ix e  m u y  bien ? T o á .y  M u f .  Y  
co m o  que d ix i f t e  bien.
Paji- 1. Q u é  Its parecen las copras? 
Gen. M a r a v i l lo fa s  h an  fído,
Paß. 4  H a  el d ia b ro  , fom os fa m o f o ^  
h a b ra m o í  q u a n to  d ecim os.
2^ácb. Pastores ,  y o  os a g r a d e z c o  
e l  afecto  ,  y  t i  c a r iñ o  
c o n  que a l  n iñ o  hubtís  tra tad o , 
que por m i ,  y  vo fo tro s  v in o .  
f4 ft .  2. S í ,  que en ti fu im o s  dichofo» 
de tener n iñ o  tan  l in d o ,  
y  nueftro  G e n e r o  H u m a n o  
en ti le v i o  red im ido  
de las p r i f io n e s ,  que a todos 
n o s  ten ía n  en un g rito . 
fa ß .  A h o r a  h arem o s uueftra d a n z a ,
b a y -
D e  D»n Atitonio Corätdo y  Montenegro*
b i y h n d o  al s o a  c l U  k-tra. p u es  cs ia felicidjtd
Rcpre/entn i y  C4nta la M uftcñ*  c o m ú n  al c i e l o ,  y  U  tíerr«.
M t t f  y  él. B u e n a  va  la  N o c h e  buena^ P U c. y  tod. T o d o s  d an za re m o s )unt«6i
btsciia f  buen a. 
f U c .  D e x a d  a h o ra  la  dan za» 
q u e  y o  k e  d i í p t e d o  que fea 
e l  G e n e r o  H u m a n o  to d o ,  
q u ie n  en n «che ta n  fuprem a 
lu h a g a  y pues to d o  el 
h a  &4 o d ic h b fo  en ella.
P i a c e r ,  d í fp o n lo  à tu güilo» 
q u e  es efa  ve rd ad  tan  c ie r ta ,  
que co r .í i í l fó  en e í la  n o ch e  
el refcate de m is  penas.
T o d o $  le h an p artic ipado  
q u a n to s  de m i ser fe precíaft» 
deCde el t r o n o  hafìio el tu g u r io ,  
á efde  la  m ag e fta d  regia  
k a í la  el p a fto r i l  c a y a d o ,  
y  asi es m u y  ju f to  que a tien d a s ,  
que en m i la c e le b ra n  tod os 
con a grad ec id as  nm eílras.
P u e s ,  íe ñ o r  j b a y la  de a leg re ,  
q«e c í la  N o c h e  b ie n  fe l le v a  
que b a y le n  todos en t i .
V en . B ien  pudiera j  fi quifiera.
¿)l«. S í ,  p o rq ue  el G e n e r o  H u m a n o  
ta m b ié n  ha de dar fus vueltas. 
f U c .  N o  hii m u ch o  que del v i l l a n o  
unas m u dan zas m u y  buenas 
te  v i  hacer. C e» . S í ,  que à ia  corte  
m e m ude defde la a ld ea  
c fta  n o ch e  p r o d ig io fa ,  
que to d o  lo  m u d a , y  trueca. 
f U c .  i^ues m ira  lo  que haccr  quieres» 
que à m i me b a i le n  ias piernas. 
S en . D a n z a r  q u iero  de ia  N o c h e  
en la d iv in a  prefcn cia , 
co m o  el R.ey ,  que co n  e l  arpa, 
fin detenerle  realezas, 
d e lan te  el arca  m oílró» 
d a n z a n d o ,  g ü i l o ,  y  m od cft ía ;  
j  tu has de d a n z a r  t a m b ié n ,  
f  los  P la n e ta s  ,  y  £ñrellas>
€ en  T ( id a  vu cf lra  luz  fe mueva 
k « o m p a s , pues en feñ ados 
os t ie n e  la  in t e l ig - n c ia  
a dar  vu e ltas  en e l  g lobo»  
■naturales , y  v io len tas .
P U e .  T o d o s  d a n z a rá n  ,  n o  h a y  duda,, 
que fi eftá  el C i e l o  en  la  t ierra , 
y  los P lan e tas  eftan 
t a b ic a n d o  eftas fl oreílas, 
h a n  de hacerfe  á lo  de a c i ,  
q u s  c o m o  d ice  u n a  le tra  : 
q u a n d o  eftuvieres en H.oma^ 
harás lo  que h a c e n ,  3cc.
C U .  Fuera de c f o ,  ah ora  h a y  
c ie lo  nueYo ,  y  tierra n u e v a ,  
y  así ha  de haber novedad es 
en los Planetas*, y  esferas, 
c o m o  h a y l a  en ios Q u e r u b in e s ,  
que por  efos a yre s  vu elan .
P U c. £ a  , p u e s ,  P la n e ta  Luna> 4/ i .  
n o  h a y  fino e ch a r  de la n ueftra , 
pues t ie n e  tan tas m u dan zas ,  
que la crecen ,  y  la  m enguan .
£ a  M a r t e ,  andar co n  e llo ,  4/ 2« 
a rr im e  ah ora  las guerras, 
y  trace de diTponer 
d an za rin es  íriBueiicias» 
que el a d a lid  que h a  nacido» 
de paces ha dado retías.
E a  co m p ad re  M .r c u r i o  «/ 3 ,  
e l  de los  te la r e » ,  ea , 
que y a  e n fcñ ad o  e ílará
i  m enear las foletas.
J ú p i t e r ,  d exad  c o n f e jo s ,  4/4* 
y  dar al a y r e  floretas 
co n  fus jo v ia le s  i n ñ u x o s :
V e n u s ,  á d a n z a r  h o n c í la ,  mI $• 
p or  el C u p id o  que nace 
á hacer de lus pajas Hechas.
£ a  S atu rn o  ,  animarfe^ gl Á» 
^ue a pefar de fu co x era ,
6  2
y  de fu m elancolía» 
h a  de fa ltar  co m o  c ie r v a ;  
que el S o l  ta m b ié n  a y u d a r a ,  
i\ en efta  o c a íio n  fe v ie ra ,  
pero  e ñ á  en el o tro  m u n d oj  
D i o s  en el c ie lo  te  ten g a . 
f la n , y  t o i  E a  ,  ^ d an za r .  
f U c .  Q u e  son pides»
l a  a l t a ?  Gen. Q u é  m al a c ie r ta s !  
Y a  no me a g ra d a  !a a l ta ,  
q u e  defde la v e z  p rim era ,  
q u e  qu ifc  f t r  c o m o  D io s ,  
d a n z u n d o lo  en una huerta , 
l a  aborrezco.  D i« .  Pues a h ora  
n o  es r a z ó n  que !a ab orrezcas ,  
q u e  q u a n d o  íe h u ra ii la  D io s ,  
la  a lta  dan zas de vera*.
que e l F la ctr  c*nte las copUs > que 
fe  figucn, 
f U c .  cant. E í la  n o c h e ,  N o c h e ,  D ia ,  
que al d ía  m ifm o ,  
p ara  íu  l u c i r ,  le puede 
preftar rcflexos.
T o d . E í í a  n o c h e ,  & c .  Dan?^. 
f la e . cant. E í l a  n o ch s  ,  que de noches 
ha  fido e x e m p lo ,  
pues en d í a ,  l a  t ierra,
fe v in o  el C ie l o .
T o d . E fta  n o c h e ,  & c .  Dar.'^ a^. 
í'la .ca n t.E íia  noch c,en  quien lehaviA®  
tau  o tro  el ticiopo? 
que n< s da las  prim ave ras  
por el in v ie rn o.
T o d . E fta  n o c h e ,  & c .
P U c. y  las vacas ? Gen. A l g ú n  t ie m p o  ^lac. cant. E fta  n o c h e ,  que h u m a n ad »
las  v a c a s ,  P lacer  ,  d an zclas ,  
dcfpues que p ro d ig o  a l  v ic io  
l e  hice dueño de m i haciendaj 
m as y a  que v o lv i  à la  corte> 
y  que la b e n e v o le n c ia  
d e  m i padre me a d m it ió ,  
n o  me a g r a d a n ,  n o  me l len an . 
f la c .S x  f o n  v a c a s ,  o  vacias ,  
que n o  te l lenen es fu erza .
^ 9 c b .  Pues toq u en le  el ca b a llero .  
CcB. L a  e lecc ió n  h a  fido cuerda : 
e l  caballero  rae ag ra d a ;  
y  pues en ti ,  N o c h e  b e l la ,  
he ten id o  m i rcfcate» 
ca n ten  ta m b ié n  efta  l e t r a ;
E i i a  noche l ib e rta ro n  
a l  ca b a lle ro ,
y  à la  g a la  de la N o c h e  
la  hace reftejos.
7"*can ¡ y  catjtíin efia y
t i  Centro Humano.^ e l P lacer, y  les Pla­
netas en fus fucfios  ? y  U s Pafiores r/í- 
tadenados con los Planetus a los la io s¡  
de modo que no efiorben el dan-^ar a l 
O tB zrt H um ano  , el qual en acaban­
do tina muianT^  j f f  d etk h c  ,  hafia
fe h a  v i í lo  el V e r b o ,  
para deshacer prifíones 
de a n t ig u o s  yerros.
T o d . E íta  n o c h e ,  & c .  Danxjt- 
I^och. H a s lo  d a n z a d o  m u y  bien. 
D ía . Y  todos en c c n fe q u e n cia
de el G e n e r o  H u m a n o ,  b a n d a d o  
à tu fe ñ e jo  n o b le z a .
2*^och. B ien  a l  son  de el cabalier® 
has a ju í lad o  la  letra.
G en, F u i lo  y o  en el p a ra i fo  
de m u y  ce le í l ia !  A l te z a ;  
y  aun q u e  lo  n o b le  p erd í,  
p o r  e fc la v itu d es  f¿as 
<!« el p e c a d o ,  en t i  h e  lograd© 
e l  haber fa l id o  de e l la s :
Y  a s í ,  aun eftas me parecen 
d c m o n ílra c io n e s  pequeñas, 
refpecto  de t a n ta  d ich a.  
p la c. P or  fer la  n o ch e  tan  bella^ 
y  tan  en  fa v o r  de tod o s,  
h a b ia  de durar tre in ta  
y  d e s  m il  años. P aß. i* N o ,  mas 
h a b ía  de fer eterna.
P i;c .  Mas y a  las horas fe p a fa n ,  
y  la  m a iia u ä  (c accrcai
c o a
c o n  que la  ocafion  nos q u ita  
de h:icer otr .  s d ifcrencius 
h afta  o tro  año. D ia. N o  ím p o rta j  
que a h í  las Pdfcuas os q u fd an *  
y  í¡ os d o y  D i a  en la  N o c h e ,  
( l a  qual  que fe pafe es fu e r z a )  
ta o ib ie n  os darc eílos  dias 
H ii D i a ,  en  q i’e fe co n tc in p la  
el t f v c t o  d« crte So l,  
que h a  n a c id o  en  nueftras fe lv as .  
D i a  9 que á o tro  d ia  eructa 
al V e r b o  , que h o y  fe nos n iu e ñ ra ;  
co m o  la  N o c h e  ta m b ié n  
in d ica  á o tra  noche c x c n ta j  
para que los  re g o c i jo s  
n o c h e s ,  y  dtas fe te n g a n ,  
y  á las a leg r ias  n u n ca  
fa lce  t ie m p o  en que tenerlas.
E f t a  n o ch e  e s ,  N o c h e  d ia ,  
y  m a ñ a n a  ( c o n  la  nu'fm a 
lo c u c i o D ) es d ia  n o ch e ,  
fupuefto  que fe c o n fe rv a  
c u  ei la  cau fa  de e l  g o z o ,  
que a l  p refen ie  r o s  a legra.
C o n  que acabaría  efta  noche» 
n o  es acabar  c o n  la f icfta j  
pues para que fe f r o í i g a  
tan to s  días ,  n o c h fs  rcftan 
en  e í le  t ie m p o  de P afcu as ,  
que el S o l  de efta  n o ch e  a lien ta .
porque es propia  ¿ e  efta n och e,  
y  asi n adie  me d eten ga.  
paß. -2. E fta  n oche es de a leg rias ,  
de pendencia n:*. Z e g .  Y  ú  fuera 
efta  pendencia  »nftota, 
qué d ix e ra s?  Pafi. 2. Q.uc d ix e ra  Í 
Q u e  no  es p o í i b le ,  porq ue 
las pendencias fon  fan g ricn tas ,  
don de h a y  e f lo c a d a s , pa los ,  
y  fuelen  c o m o  unas b cftias  
n ia tarfe  los hombres. C a l l a j  
que en efta  qua d ig o  ,  en efta> 
ha de haber p a lo s , bocados, 
y  m uertes , y  ha de íer bucn^, 
y  m u y  d ig n a  de lo  a legre 
de la  n o c h e ,  y  m y y  r ifu c ñ a j  j 
y o  q u ie ro te la  decir, 
para  que faJgas de beftía.
£ fta  p tn d e n c ia  es de m ig a s ,  
en la q u a i , porque lo  fepaSj 
los  c u c h a r o n e s ,  fon palos, 
los  bocad os ,  los que fe e c h a n ,  . 
y  las muertes de la  ham b re 
de a q u e l lo s ,  que co m en  de e l las ,  
porque la  ham bre fe m ata  
c c n  las m igas  rod aderas; 
m ira  {j de aquefta  noche 
es cciripetente pendencia.
Paß. 2. £ fd  s í , cuerpo de 
v e n g a  Ja p en den cia .
S a le  e l Z a g a l  emhsxjiáo cen un Cáldtro T o d . los Vcnga.^
I *  ^ ! ____ A Ì  i  ^  Já o  11de migas ejcondido. Z a g . Pues vc ís la  aquí.
Z * 1 .  C o n  to d o  efo  ,  antes que pafe DefernhoT^fe. y  ¡o n e  e l caldero en m sdh  
fe ha  de hacer la  d i f e r e n c ia ,  d é lo s  Pafiores  ^ y los cucharones.
que es m u y  prop ia  del fcftejo 
de efta n och e.  Pafi. l .  Y  qual  es c ía ,  
Z a g a l  i  Z a g  C a l l a d ,  fcftor m io j  
que no  ha  m cnefter faberla^ 
no  ve que fa lg o  e m b o z a d o ,  
y  que puede fer pendencia  
la  d ife re n cia  que d ig o  ? 
que en ias noches fuele haberlas: 
P e n d e n c ia  e s , y  de ta l  modo> 
el r e n ir U  ah ora  es f u e i z a ,
A l  arm a 9 a m ig os  
P U c . f ìu c n a  in v e n t iv a  ha  fide eíla^ 
fa m o fo  ha a n d a d o  el Z a g a l .  
Z a g ,  A l  arm a ,  amigc/s^ y  fea 
lo  p r im ero  to a ia r  palos.
D a les los cucharonts. 
lue go  ios bocados e n tra n , 
y  lu e g o  el m ata r  las hambres^ 
^ue n os aco m eten  fícras^ 
y  q u e á a fc m o ?  alegres^
con
c o n  <;ue ferá la pendencia» 
p c n d c n c ia  de m u ch o  g v í lo ,  
y  m u y  de la  N o c h e  b u e n a :  
efte  es e l  c a f t i l lo  > amigos» 
don de las  m ig a s  efpcran 
a que las  dem os afalco.
S ift iu n fe  5 y  eomen.
F aß. I .  Fortiftcad as Te m u e i lr a a  
c o n  los dientes de los o jo s ,  
que tie fam ence pelean. 
iPaß. z . ß a la s  h a y  4 e ch ic h a rro n e s ,  
que g u í lo fa s  a tr a v ic fa n  
a un  h o m b re  h^íla  la  g a r g a n ta .
5 . L o s  m orquetes ,  y  efcopctas 
io n  a q u i  los p im en ton es.
F a ß . 4. Ea ,  a m i g o s ,  que y a  rueda« 
d e  las a lm en as  las m ig a s ,  
y  hafta  e l  e í lo m a g o  l le g a n .  
f ä ß .  1. O  que g u í lo f o  pelear !
F s ß ,  i .  O l a  ,  o frezcám osle  dé ellas 
á la  N o c h e ,  D i a  herm ofo. 
f U f ,  N o  os ca n íe is  en efa o ferta ,  
p o rq ue  la  N o c h e  de mas 
a l t o  manjAr fe fu ñ e n ta ,  
q u e  es m i f ic r io fo  íu  ser, 
y  es de d iv erfa  m an era  
l a  m efa  que la  m an tie n e ,  
l a  refacción  que 1a a lien ta .
P a ß . 3. C o n  tod o  efo d icen  ,  que 
las  noches conten t in ieb las ,  
que t ie n e n  boca de lo b o .
F la c . Efas fon  las n och es feas» 
■obfcuras , l lenas de fom bras: 
m as efta  Noclae es tan bella» . 
q u e  fu í le n tad a  de lu c .s  
de e! n i ñ n ,  pues la  herm ^fea, 
t ie n e  la  b o ca  de Hores, 
de córa les»  y  de perUs.
\Nock. E fe  n iñ o  es m i regalo.
G en  Y  en t í  efe n iñ o  íe  oftenta» 
c o m o  g ra n o  entre las p a j is  
dé e l  t r ig o  de m as fin eza , 
p ara  hacerfe p an  de e l  c ie lo ,  
c o a  que y o  e l  fu ften to  ten ga
de m as g lo r io fa  fu b fra n c ia ,  
y  de fa z o n  m as in a ien fa .
D ia. M eía  fe pone en B elen
b ie n  a b u n d a n t e ,  y  bi«n l len a ;  
en  ella depone el t r ig o ,  
que al M a n n á  ventajas l lev a ,  
el v in o  que de e l  rac im o  
de la  p ro m e tid a  tierra 
fe e x p r im irá  tan  c o p io fo ,  
que c i e l o ,  y  t ie rra  e n r iq u e z c a ,  
la  f r u t a ,  que á la  de A d á n  
to d a  la  a m a rgu ra  terapia.
£ 1  ( i e r v o ,  q u e  de la  e íp o fa  
p la t o  re g a lad o  era, 
e l  cord ero  b ie n  a fado  
en  Cil fu e g o  de finezas» 
y  de a m o r e s ,  co n  que tit 
e l  Phase m as re g io  ten gas,  
g ran d es  p r in c ip io s ,  y  podres» 
p o rq u e  el a lfa  ,  y  o m e g a ,  
y  ú lt im a m e n te  la fa ifa ,  
porq ue es la  f a l , y  fa p ie n c ia ,  
que aun los  m ales hace dulces^ 
y  da  fa b o r  á las penas.
£ í l a  es la  m efa  que pone 
á tu v i f ta  9 porque puedai» 
a l i m e n t a d o ,  tr iu n far  
de las e n e m ig a s  fuerzas, 
y  v e n cer  tr ib u lac io n e s  
en el c a m in o  que l le v a s ,  
h a fta  que de e l  m on te  etern# 
l leg u es  á las em in e n cias ,  
que en tonces ferá tu prem io , 
el que acá  es fu íten to  » y  m efa.
(!en. T o d o  el b ie n  te n g o  e fta  nocke» 
o x a lá  log rar le  íepa.
P a ß  4.Q u e  buenas que eftán  las m igas! 
h a  G e n e r o  H u m a n o ,  prueba 
un b o c a d o ,  y  lo  verás.
(íen. Q u é  barbara r u f t iq u e z a !  
pues y a  no co m o  en  vo fo iro s ,  
n o  fo is  de m í  h u m a n a  te la ,  
y  m e fu ften to  en  v o f o t f o s :  
veo  la  d i& reacia»
qu e  í ia y  de la  mera de e l  Sol 
a cfa  v ia n d a  grofera  : 
que la de el S o l  es de el a lm a ,  
y  ea  efta  n oche fuprenja, 
para reg a lo  de todos, 
b a x a  de el c íe lo  d ifp u e fta ,  
a ¿iii de d£rnos el c ie io ,  
don de eftá la  a ltura  eterna.
F a ß  ! . Y  tu ,  P la c e r ? / ’/ííff.Ya y o  c o m o  
tam b ié n  en v o fe tr o s  , beftia, 
que placer nadie  com e; 
y  a! genero , y  d iferen cia ,  
y  al placer , y  i  la  a le g r ía ,  
ios in d iv id u o s  fuftentan> 
q u a n d o  fe fu f te n ia n  ellos. 
f a ß .  I. Sea m u y  en h ora  b u en *.  
Z a g .  Y a  las mig£S fe a c a b a r« » ,  
y  fe a c a b ó  la  pen dencia ,
<jue no  m e podréis negar 
fer  de g u fto .  Pafi. 2. L a  riñera 
y o  efta noche dos m il  veces.
F a ß . 3. V e n g a n  otras  m uchas de eftas, 
que no  fa l ta rá n  aceros.
Z a g -  V a y a n  eftos traftos fuera.
Coge e l ca ld ero , y  los cHíbarones el 
g a l 5 y  i^aft, y  dicen Us Puß&res.
V i c t o r  el Z a g a l .  Paß. 4. E s rayo; 
n in g u n o  fabe en la  fe lva  
hacer m i g a s ,  c o m o  él. 
f a ß .  2. T a m b i é n  fabe deshacerlas. 
pa ß. j .  N o c h e  h t-rm ofa, noche d ia ,  
en t i  el hacer e f t o ,  p ienfa  
que es por fcftejar la  d ic h a ,  
que recibifHos fuprcm a 
del N a c im ie n to  de el N i ñ o  
en  tus horas j y  aun qae es fiefta 
p a f t o r i i , defearemos 
eftés a legre  c o n  ella.
'Jt^ock. P a f t o r e s ,  y o  os e g rad ezco  
tod o  q u a n to  h e c h o ,  y  d ic h o  
hab^íis al Sol de e fta  n o ch e ,
Jue al ñn fo n  aplau fos m iot.. 2. E n  to d o  q u ed am o s cortos : 
ü  Queramos rcíaaidos^
h u b ieram  iS d ic h o  «iaj, 
y  así perdón la pedímos.
/m itán dentro à lo fg t lh s  .quafnlo cantrut.
Señores 5 los j;allos ca n ta n ,  
defpepitan d ofe  à g r ítos j  
y  el Sol de la  quurta  esfer^^ 
que ha  eftado a l lá  co n  ios I n d io s ,  
v ie n e  d o ra n d o  las cumbres^ 
de los m ontes m as a l t i v o s ,  
à tener la Pafcua acá .
P é ji  5. Y  fi iá f i i f ta  ha fe n t id o ,  
apretará  las efpuela-s 
à fus c a b a llo s  luc id os.
Pafi 4. E l  g a l lo  y a  por fu M if a  Cofttf 
c a n ta  por efos ex íd os.
Suena d  tá m b o r il,  y finnta.
P la c  V a  en las a ldeas cercana:^ 
co n  t a m b o r i le s ,  y  filvos, 
tocan la  a lb o r e a d a ,  en Teñas 
que la  m añ an a  da in d ic io s  
de la  v e n ida  de el dia , 
y  defpierten  los  d orm idos.
P ají. 1. Si , que los tam b o rilero s  
para  efo efcan m a h e r id o s ,  
y  andan fe por las  m añ an as  
co n  efe lilegre lu id o.  T ocan  ciarin^Si, 
P U c. T a m b i é n  los c la r in e s  íu e n a *  
en efos mares vecin os : 
tocan  al a lb a  en las  n a v e ^  
para que los fum ergidos 
en el fucñ o  de la  n o ch r ,  
fepan ,  que y a  ha  a m a n e c id a ,  
y  que el roíícler  inatizA 
las  e fp u m a s ,  y  los vid rios  
de el S o l ,  que eftá  eu  el Aurojui 
y a  defpuntúntio  ítts v ifos .
2>/ocb» E fto  es d ec ir  que lue a u fe a te ,  
y  por c o n trar io  c a m in o  
m e  v a y a  y o  al océano 
à tom ar cum bo en fus g ir o s ,  
y  em barcarm e en fus cr ifta les ,  
p orq ue t i  fo l  es mi e ú e m ig q ,  
y  no  n( s podam os ver 
e a  uu  h o r iz o n te  m iim o .
Sfid.
D ía . P o r  e fto  n o  lo  fo y  y o ,  
y  he lie e m b a rc arm e contigo^  
q u e  e l  d ia  de n u e ü ro  S o l  
l ie rm o fo  , y  recien n acid o ,  
íin o p oíic io n  de efotros 
a tod o  eJ orbe ha ceñ id o ;  
c o «  que por  el orbe y o  
he d-e ir  u n id o  c o n t ig o .
Geft- Hn él me h allarás cambien^ 
o fre c ie n d o  en rego cijos  
á  tu  b e l le z a  m i a fecto , 
p o r  todas {>artes,  y  íitios, 
d on de de la  N o c h e  buena 
fe celebre lo  lucido*
'iVecb. Siem pre harás c o m o  q u ie n  eres» 
Gen. Siem pre eftaré a g ra d e c id o ,  
pues he rec ib id o  en t i  
fa v o re s  tan exqutíitos.
JLerant4n/e e l V ia  y y  U  N o ch e . 
JPJac E a  > á em barcar,  N o c h e ,  y  D i a j  
que fe o y e n  los  re lin ch os  
de los ca b a llo s  de el fol,  
y  v ie n e n  dan do m i l  brincos 
p o r  la  carrera de orien te ,  
paferaonos á los In d io s  
■ i  darles las bueiias noches.
N o c h .  Pues á D i o s ,  á D i o s ,  am igos. 
Gen. Ea Paftores g u fto fo s ,  
ea P lanetas  lu c id o s,  
ce leb rad  U  e m b a rr a c io n  
de la N o c h e : fean tiros 
vueftras lu c e s ,  y  c larines 
Jus v o c e s ,  que al a y r e  v iv o s  
p u eb len  de foiioros ecos
• en  lo dulce co n v e n id o s .
Plan, I .  Los P lan e tas  de la N o c h e  
v a m o s  figuiendo el e ft i lo .
N o c h .  Q j i e d a o s ,  Paftores j g o z a n d o  
P a fc u a s  alegres.
V a n fe la  Nocbe^ y  e l D ia , acompañados 
de los PlanetaSiy qaedanfe los á-.mas. 
P a ß. 1. E l  n iñ o
fe las da á todos m u y  buenas. 
Gen. Y a  en el g o l fo  c r i íU l ín o  
l a  N o c h e ,  y  D i a  fe em b arcan . 
P lac. C a n te m o s  agradec id os
al b ie n  que da á to d o  el o rb e ,  
co n  v o c e s ,  m u d a n z a s ,  br in cos. 
jícom paña la  M uftca  y  canta e l Placer^ 
repitiendo los demasy y  baylando» 
P lac. Q u a  fe v a  la  N o c h e ,
« b a la  a l lá ,
que fe v a ,  que fe e fcon de, 
a b a la  a l lá .  R ep iten ,  y  bayUit» 
Pafi. t Q u e  fe v a n  los  P lanetas, 
a b a la  a l lá ,
que fe v a n ,  que fe a u fen ta n , 
a b a la  a llá .
Pafi. 2. Q u e  fe v ie n e  el D í a ,  
abala  a l l á ,  Baylan»
que fe v i e n e ,  y  fe a rr im a ,  
a b a la  allá.
P a fi. 5. Q u e  fe acercan  las  Pafcuat; 
a b a la  a l lá ,  Baylan,
té n g a n las  c o n  m il  gracias^ 
a b a la  allá.
Pafi. 4. L o s  tarron es  fe l le g a n ,  
abala  a l l á ,  Baylan,
v e n g a n  en h ora  buen a, 
a b a la  allá.
P la c. Y  la  ficfta fe a c a b a ,  Baylan, 
a b a la  a l lá ,
perdonen nueftras faltas^ 
a b a la  allá*
F I N
C ow  Liiceneiat B a h c e i o n a .  P o r  F r a n c i s c o  Suria t  B u r s a d a  ,  Impreser^
calle de la Paja.
A  costas d e ¡a Compañía,
